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виконання студентами комплексних курсових і дипломних робіт,
у тому числі на замовлення майбутніх роботодавців. Студенти
також можуть брати участь у наукових дослідженнях за планами
науково-дослідної роботи кафедр.
Реалізація висловлених пропозицій сприятиме підвищенню
конкурентоспроможності наших випускників й іміджу Універси-
тету як в Україні, так і поза її межами.
Майорова Т. В., канд. екон. наук, доц.,
завідувач кафедри банківських інвестицій
ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ТА ЇЇ ВПЛИВ
НА ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ У СТУДЕНТІВ
Педагогічна майстерність — це професійне вміння оптимі-
зувати всі види навчально-виховної діяльності, спрямувати їх
на всебічний розвиток та удосконалення особистості студента,
насамперед через формування їх професійних компетенцій.
Вона характеризується високим рівнем розвитку спеціальних
узагальнених вмінь, і, звичайно, суть його — в особистості ви-
кладача, його позиції, здатності керувати діяльністю на висо-
кому рівні.
Щоб стати майстром, перетворювачем, творцем, викладачу
необхідно опанувати закономірностями і механізмами педаго-
гічного процесу. Це дозволить йому педагогічно мислити і дія-
ти, тобто самостійно аналізувати педагогічні явища, розчлено-
вувати їх на складові елементи, осмислювати кожну частину у
зв’язку з цілим, знаходити в теорії навчання і виховання ідеї,
висновки, принципи, адекватні логіці даного явища; правильно
діагностувати явище, визначати, до якої категорії психолого-
педагогічних понять воно відноситься; знаходити основне пе-
дагогічне завдання (проблему) і способи її оптимального рі-
шення.
Професійна майстерність приходить до того викладача,
який спирається в своїй діяльності на наукову теорію. Природ-
но, що при цьому він наштовхується на проблеми. По-перше,
наукова теорія — це впорядкована сукупність загальних зако-
нів, принципів і правил, а практика завжди конкретна і ситуа-
тивна. Застосування теорії на практиці вимагає вже деяких на-
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вичок теоретичного мислення, якими викладач нерідко нехтує.
По-друге, педагогічна діяльність — це цілісний процес, що
спирається на синтез знань з філософії, педагогіці, психології,
економіці тощо.
Педагогічна майстерність складається із спеціальних знань,
а також умінь, навичок і звичок, у яких реалізується довершене
володіння основними прийомами того або іншого виду діяль-
ності. Які б приватні задачі не вирішував викладач, він завжди
є організатором, наставником і майстром педагогічної дії. Ви-
ходячи з цього, в майстерності педагога можна виділити чоти-
ри відносно самостійні частини: майстерність організатора ко-
лективної і індивідуальної діяльності студентів; майстерність
переконання; майстерність передачі знань і формування досві-
ду діяльності і, нарешті, майстерність набуття фаховими ком-
петенціями. У реальній педагогічній діяльності ці види майс-
терності тісно зв’язані, переплітаються і взаємно підсилюють
один одного.
Важливим професійним інструментом педагогічної діяльно-
сті викладача є спілкування із студентами на лекціях і практи-
чних заняттях. Педагогічне спілкування — це професійне спіл-
кування викладачів і студентів піл час занять або поза ними,
спрямована на створення сприятливого психологічного кліма-
ту, яке має такі функції; пізнання особистості і обмін інформа-
цією, організація діяльності, обмін ролями, співпереживання,
самоствердження.
На етапі управління спілкування необхідно вміння підтри-
мувати ініціативу студентів організувати діалогічне спілку-
вання.
Природно, що викладач у навчальній діяльності і поза нею по-
винен бути ініціатором в управлінні спілкуванням. Для цього не-
обхідно звернути увагу на демонстрацію власної прихильності до
аудиторії, показ яскравих цілей діяльності, передачу студентам
розуміння викладачем їхнього внутрішнього стану під час на-
вчання, організацію контакту з усією аудиторією.
Педагог повинен володіти арсеналом засобів за допомогою
яких він передає свій досвід, свої уявлення. Ці засоби завжди ін-
дивідуальні неповторні.
Таким чином, у формуванні професійної майстерності необ-
хідний тісний зв’язок теорії, методики і педагогічної техніки.
